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LA IMPORTANCIA DEL RESUMEN EN LA PUBLlCACION DE 
ARTICULOS CIENTIFICOS 
"Creo firmemente que aquello que no se puede explicar de una forma simple, es 
algo que no se comprende" Dr. Athur Cap/ano 
Gloria Campoverde Avila*. José Cornejo Salazar** 
Resumen 
El resumen es el sumario de la información contenida en la 
comunicación cientifica, revisamos concepto y tipos de resúmenes; así 
como el uso de los descriptores. 
Summary 
Abstracts is the summary of the contain information on the scientifíc 
work. Rewiev cponcepts, abstracts types and key words. 
El resumen se estima como una de las partes de 
especial importancia en todo artículo, especialmente 
debido a la inmensa cantidad de literatura que se 
produce y que supuestamente debe leerse; por lo 
que debería bastar leer el título y el resumen de un 
trabajo de investigación para con ello tener una clara 
y breve información de todo el artículo (3). Se coloca 
cada vez con mayor frecuencia antes de la 
introducción, es de hecho una invitación para que 
elartículo completo sea leído (8). 
El resumen deberá ser una visión miniaturizada 
del artículo y debería contener un breve sumario de 
cada una de las principales secciones del artículo, 
introducción, material y métodos, resultados, 
discusión; y podría ser estructurado como un simple 
párrafo (2). En él se indicarán los propósitos del 
estudio o investigación los procedimientos básicos; 
la selección de los sujetos de estudio o los animales 
de laboratorio, los métodos de observación y 
analíticos; los resultados más importantes 
(proporción de datos específicos y, de ser posible 
su significación estadística); y las conclusiones 
principales. Deberá hacerse hincapié en los aspectos 
nuevos e importantes del estudio o las observaciones 
(7). 
Las referencias bibliográficas consultadas 
sugieren que el resumen deberá escribirse en un 
rango de 150 a 200 palabras. 
El resumen debe escribirse en pretérito, porque 
se refiere a un trabajo ya realizado (8) no debe 
presentar ninguna información ni conclusión que 
no figure en el artículo. Las referencias 
bibliográficas no deben citarse en el resumen 
(excepto en casos raros, como cuando se describen 
la modificación de algún método anteriormente 
publicado). (2) (4). 
En conclusión: Al escribir un resumen hay que 
recordar que se publicará aisladamente y que deberá 
ser autónomo. es decir,no deberá contener figuras 
ni cuadros y su vocabulario deberá ser familiar para 
el posible lector. Seomitirán las siglas y abreviaturas 
poco conocidas. (8) (4). Así como también en la 
medida de lo posible, deberá escribirse el artículo 
antes que el resumen. (6). 
TIPOS DE RESUMEN. 
Existen tres tipos básicos de resúmenes: el 
resumen descriptivo, el resumen informativo y el 
resumen analítico. 
El resumen descriptivo corresponde más a la 
descripción del contenido del artículo donde sus 
elementos básicos son similares a una tabla de 
contenido. Este tipo de resumen puede orientar al 
lector buscar la publicación y consultarla pero aún 
así debe leer él artículo para saber los pormenores 
de la investigación (ID a 50 palabras). 
El resumen informativo es un sumario de las 
partes vitales del artículo presentado el problema, 
la metodología, los datos principales de los 
resultados y las conclusiones a las que ha llegado el 
autor. Obviamente ellector al consultar este tipo de 
resumen estará en mayor capacidad de decidir si es 
conveniente leer el artículo completo o si lo 
deshecha por no relacionarse con la información 
que requiere (50 a 150 palabras). 
El resumen analítico es una síntesis fiel 
delcontenido del documento orientándose por el 
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